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  البحث ملخص
الحذف نوع من الأساليب اللغوية، وهو ظاهرة لغوية يتميز به القرآن الكريم واللغة العربية، حيث نجده كثيرا في 
حيث إنه في لسانيات النص، يعد الحذف عنصرا من عناصر الاتساق، و .ض معينةالنص القرآني وغيره لأغرا
والتعرف على . يمثل وظيفة الربط والاتساق بين أجزاء النص يتعرف عليه القارئ عن فهمه للمحذوفات
يحاول البحث دراسة ترجمة هذه الظاهرة . المحذوف يتطلب الرجوع إلى افتراض العناصر التي سبقته في النص
تخذا النص القرآني نموذجا للنظر في أساليب المترجمين في التعامل معها، والتأكد من مدى مراعام للعلاقات م
والملاحظ، أن أساليب المترجمين تتنوع في التعامل مع الحذف في النص القرآني، . الاتساقية بين أجزاء النص
 .بتلخيص القول هوقد يأتي ذكر ،ارة أخرىذكره ت هملحيث إن المحذوف يذكر ويترجم في الترجمة تارة، وي
  .وقد يكون ذكر المحذوف أجدر من إهماله أو تركه، من أجل تكوين الارتباط والاتساق بين الآيات المترجمة
  
  .أساليب الترجمةالاتساق، لسانيات النص، الحذف، : الكلمات المفتاحية
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  مقدمة
طاهر )ية، وتبدو مظاهره في بعض اللغات أكثر وضوحا إنّ الحذف ظاهرة لغوية، تشترك فيها اللغات الإنسان
نه من خصائصها اللغوية التي تميل إلى الإيجاز إويتجلى ذلك في اللغة العربية، إذ  ،(9: 2891 سليمان حمودة،
وفي هذا الصدد، . عظيمه الإعجازعد من التي تفي النص القرآني، وكثيرا د هذه الظاهرة وجلحظ ووالاختصار، فن
ركز وت. لحذف بكونه عنصرا من عناصر الاتساق التي تؤدي دورا في ربط أجزاء النص بعضها ببعضندرس ا
ونقصد بترجمة الحذف هنا ترجمة الفراغ الذي أحدثه الحذف في . الدراسة على ترجمته من العربية إلى الملايوية
  .النص، أي المحذوف
وصول إلى المعنى، من أجل إفهام القارئ معاني وفي عملية الترجمة، معرفة تقدير المخذوفات أمر مهم لل  
فينبغي على المترجم إظهار المحذوفات في مواضع . القرآن الكريم، والحفاظ على القيمة التواصلية للنص المصدر
من الضروروي ألاّ يهمل المترجم ترجمة المحذوفات التي ف .يها لم يتحقق إن لم يقم بترجمتهايرى أن المعنى المراد ف
وذه . لالها يفهم القارئ مقصود الكلام، إما على مستوى أية واحدة، وإما مستوى أكثر من آيةمن خ
الطريقة، تحقق الترجمة الاستمرارية، والاتساق، والارتباط بين الأحداث في النص الهدف، وتحقق في الوقت ذاته 
  .تواصليتها
يوية، لاستعراض أساليب ترجمة المحذوفات من العربية إلى الملا دراسة ترجمة الحذفبهذه الورقة  تختص  
  .عند مترجمي القرآن الكريم بالملايوية في وسعهم لخلق الاتساق في النص المترجم
  
  من خصائص النص الاتساق
يعد الاتساق من الخصائص التي لا بد من توفّرها في نص ما، لكونه يؤدي دورا فعالا في بناء النص بواسطة 
الروابط، والحذف، وغيرها، إذ إنه يربط بين أجزاء النص بعضها ببعض من أجل تيسير عناصره، مثل الضمائر، و
وهو يشير إلى وجود صفة الانضمام بين أجزاء النص التي  .فهم القارئ للنص، وتحقيق تسلسل الأفكار فيه
  .تجعلها مترابطة ومجتمعة، وهذه الصفة كذلك تجعل النص منتظما في ذاته ومفهوما عند القارئ
لسانيات النص، يهتم اللغويون بوحدة النص وتماسكه، فهم ينظرون إلى علم النص أو في ضوء نظرية و
النص نظرة شمولية كاملة، قائمة على مبدأ التماسك المتمثل في الخاصية الدلالية الجامعة للنص من أدلة إلى 
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تلك  ،1ة إلى فضاء النصأخرى، بفضل مجموعة من الوسائل والأدوات يتم بواسطتها تجاوز حدود الجمل
  .الوسائل والأدوات التي تعمل على ترابط النص وتماسكه، أهمها الاتساق والانسجام وعناصرهما
منذ القرن العشرين محاولات في الربط بين الترجمة وعلم النص من أجل إقامة الدليل على  نشهد
قد كرسوا جهودهم في دراسة الترجمة تضافرهما في مجال الترجمة، حيث نجد الكثير من الباحثين اللغويين 
بجانب موضوع الانسجام  - الاتساق ومن الموضوعات التي تشغل بالهم لدراستها 2.وتحليلها في ضوء علم النص
تحليل الخطاب، وأكثر فائدة يمكن أن تطبق على مجال لسانيات النص والذي يعد من أهم المكونات في مجال و - 
أمر لا يناقشه وهذا يعني أن الاتساق . لية نصية، وهي تتعامل مع النص دائماالترجمة؛ وذلك لأن الترجمة عم
ينبغي نه إاللغويون في مجال علم النص فحسب، بل أصبح موضوعا يولع بدراسته الدارسون في مجال الترجمة، إذ 
النص  ة فيالاهتمام اللازم في دراسات الترجمة من أجل إحداث الاستمراريبهذه القضية كذلك  ظىأن تح
وذلك بسبب الدور الذي تؤديه ظاهرة الاتساق في تحقيق نصية النص وتماسكه  .المترجم أو النص الهدف
  .ولا تكتمل أفكارهمنه شيء وترابطه، وهذا مهم لأنّ النص بلا اتساق قد لا يفهم 
الورقة لحذف، وغيرهما، فترتكز الدراسة في هذه القد سبق القول إن من عناصر الاتساق الضمائر، و
أساليب ترجمته لدى مترجمي القرآن الكريم بوصفه عنصرا من عناصر الاتساق، بالنظر في  على دراسة الحذف
  .بالملايوية
  
  عنصر من عناصر الاتساق: الحذف
الحذف في الصيغ، والحذف في التراكيب أو : يقسم بعض الباحثين الحذف في اللغة العربية إلى نوعين رئيسين
حذف حروف العلة، أو حذف التنوين، أو : فهو يتمثل في حذف حروف أو حركات مثللأول أما او  .الجمل
، طاهر سليمان حمودة) ويسمى كذلك بالحذف الصرفي والصوتي .حذف الضمة والكسرة والفتحة، وغيرها
أما الحذف في التراكيب فهو يتمثل في حذف عنصر أو أكثر من عناصر الجملة، أو حذف و . (1: 21
، نجدها (3-23، 2ج :م1) فإذا نظرنا في أنماط الحذف عند ابن هشام. لة أو أكثر من النصجم
قد، وما، وفاء الجواب وغيرها، وحذف  :التنوين، وحذف الحرف مثل :كذلك تشمل حذف الحركة مثل
  .ملةالكلمة من الاسم والفعل، وحذف العبارة، وحذف الجملة، والكلام بجملته، وحذف أكثر من الج
 
 
وقد يعد الحذف جائزا أو ضروريا، وبخاصة في حال طول العنصر اللغوي؛ وبعبارة : "قال أحد الباحثين
أخرى، طول الجملة الذي يسبب مللا وتكرارا، كما أنه يساعد على الفهم السريع للمعنى، ويجعل القارئ في 
 (.43: م0002محمد نور حسين، " )مااتصال دائم بالعناصر الأخرى المكونة للجملة، فيسهل عليه الربط بينه
  .ويوحي إلينا هذا القول بأن الحذف يؤدي وظيفة الربط والاتساق بين أجزاء النص
جمل  لنص، وذلك بحذف بعض العناصر اللغوية فيمعينة لصر ايقوم هذا النوع من الاتساق بحذف عن
أشار فالحذف كما . سبقته في النصوالتعرف على المحذوف يتطلب الرجوع إلى افتراض العناصر التي  أو نص،
هاليداي ورقية حسن هو استبدال بالصفر، حيث يعد الاستبدال والحذف متساويين من ناحية، على أما  إليه
يقومان بوظيفة استبدال عنصر في نص، غير أما يختلفان من ناحية أخرى لأنّ علاقة الاستبدال تترك أثرا، 
أما الحذف فهو يستبدل بالصفر، وعلاقته لا تخلّف أثرا، ولا يحل و  .بدالوأثرها هو وجود أحد عناصر الاست
، ولا يمكن معرفة المحذوف إلا باعتماد إلى ما ورد فيما (12 :م1991خطابي، محمد )محل المحذوف أي شيء 
  .سبقه من الجملة أو النص
حذوف، مقالي أو مقامي، فلا للم اأو مفسر امرجعبوصفه  ن المهم أن يوجد دليلاالجدير بالذكر أنه لمو
أصبح الكلام مبهما، فإنّ وجود دليل على المحذوف شرط من الشروط الأساسية، كما فحذف إلا بدليل، وإلا 
ولا سيما في ترجمة وفي الترجمة، .  (663-063 ،2ج: م8991ابن هشام الأنصاري، ) ذكر ابن هشام في المغني
 واردا مهما في ترجمة الفراغ الذي أحدثه الحذف عن طريق الدليل الأن المترجم يؤدي دور لحظنالقرآن الكريم، 
  .في النص، أو بالرجوع إلى كتب التفاسير حتى لا تقع الترجمة في الخطأ أو القصور
  
  أساليب ترجمة المحذوف في النص القرآني
أثناء  مع المحذوفات ساليب مترجمي القرآن الكريم وطريقتهم في التعامللأ نستعرضأن  في هذه الورقة،، نحاول
قصة ذات  اوقد اتخذنا النماذج القرآنية من قصص الأنبياء، نظرا لكو .في ترجمة النص القرآني إياها تناولهم
ثلاث نستنير بنماذج القرآنية وفي إجراء التحليل لل. علاقة اتساقية قوية بين أجزائها في سرد الأحداث الواقعة
الترجمات في ترجمة المحذوف ومدى مراعام  هذه، سعيا وراء النظر في أساليب ترجمات القرآن الكريم بالملايوية
 nad aisyalaM fahsuM :naruQ-lA: )ة هيعنيلتحقيق الاتساق بين أجزاء القصة، فالترجمات الم
 
 
 :sunuY dumhaM risfaT)، و4(naruQ-la naitregnep adapek namhaR nanipmiP risfaT)، و3(nahamejreT
  .5(inamhtU msaR :miraK lun naruQ-lA
تتنوع في التعامل مع الحذف في النص القرآني، حيث إم قد قد ومن الملاحظ، أن أساليب المترجمين 
ترجمة المحذوفات في بعض المواضع، وقد يتركوا، حيث إن المحذوف يذكر ويترجم في الترجمة تارة، ب قوموني
فقط من نقدم ثلاثة وفي هذا الموضع، . الذكر بتلخيص القولذكره تارة أخرى، وقد يأتي و يهمل ويترك 
المحذوف جوازا،  ترجمةالمحذوف ضروريا، و ترجمة :لدى مترجمي القرآن الكريم بالملايوية ترجمة المحذوف أساليب
  .هتخليصبالمحذوف  وترجمة
  
 ترجمة المحذوف أو ذكره ضروريا: الأسلوب الأول
 بِهديتكُم أَنتم بلْ آتاكُم مما خير اللَّه آتانِي فَما بِمالٍ أَتمدوننِ قَالَ مانَسلَي جاء فَلَما﴿: قال تعالى
  6﴾تفْرحونَ
  7:ترجمته
  :(1ت)
 alibapa akaM)uti haidah awabmep nasutu(  atakreb namyaluS ,namyaluS padahgnem gnatad
  …)aynadapek(
  :(2ت)
 alibapa akaM)haidah awabmep nasutu(  namialuS halatakreb ,namialuS padagnem gnatad
  …)aynadapek(
  :(3ت)
8
   iapmas alaktaTuti haidah …adbasreb aiD .namialuS adapek
  :المناقشة
، 01ج: 8991 محمود صافي،) 9فلما جاء الرسول: ﴾، وتقديرهسلَيمانَ جاء ﴿ فَلَماقد حذف الفاعل في الآية 
فقام بعض  .01﴾بِهدية إِلَيهِم مرسلَةٌ وإِني وقد دلّ على ذلك قوله تعالى في الآية التي سبقتها، ﴿، (661
أما بعضهم و  11".رسول حامل الهدية"، بمعنى (haidah awabmep nasutu)المترجمون بترجمة الفاعل المحذوف بـ
دية، بإسناد ايء إلى الهدية، فاكتملت الجملة الملايوية، ، أي اله(uti haidah) :فيأتي بترجمة أخرى، مثل
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 akaM: )وإن لم تذكر الترجمات الفاعل فاختلّت البنية النحوية للجملة، كالآتي .الجملة السابقة لهاوارتبطت مع 
: ءل، فنتسا(…namialuS adapek )orez( iapmas alaktaT)، أو (namialuS padagnem gnatad )orez( alibapa
  .من جاء؟ أو ما وصل؟ ومن ثم، أنه لمن الضروري الإتيان بترجمة المحذوف في هذه الحالة
وفي هذا الموضع، نرى أن الترجمات أعلاه تقدم ترجمة مقبولة في اللغة الهدف حسب ما وضحنا آنفا، ومع 
ويخلق الاتساق بين السابق ذكر المحذوف في اللغة الملايوية، أي الإتيان بالفاعل، تكتمل الجملة الملايوية، 
  . واللاحق من الآيات الكريمة
  
  :والمثال الآخر لهذا الأسلوب، في قوله تعالى
   21حقُبا﴾ أَمضي أَو الْبحرينِ مجمع أَبلُغَ حتى أَبرح لَا لفَتاه موسى قَالَ وإِذْ ﴿
  :ترجمته
 (:2ت)و ( 1ت)
 tual aud naumetrep tapmet id iapmas uka aggnihes nalajreb itnehreb naka kadit ukA“
.nuhat-nuhatreb suret nalajreb uka uata ,uti
31
 
 (:3ت)
 tual nad moR tual( tual aud naumetrep id iapmas uka aggnihes nalajreb suret naka ukA
.amal aparebeb nanalajrep naksuret uka uata )israP
 41
  :المناقشة
لا أبرح : ، وهو عند بعض اللغويين والمفسرين خبر لا أبرح، تقديرهأَبرح﴾ ﴿لَاالحذف الفعلي في الآية بعد  وقع
ترجمه تو "أسير"قوم بذكر المحذوف ت، وفي هذا الصدد، نجد أن كلا من الترجمات الثلاث 51...أسير حتى
  .أعلاه حقُبا ﴾ أَمضي أَو الْبحرينِ معمج حتى أَبلُغَ أَبرح لَا)فلاحظوا ترجمة  .(nalajreb)بـ
ذكر المحذوف في الترجمة، إذ بدونه يحدث نقص في توصيل المعنى المراد، فلو  الضروريونرى أنه لمن 
عم تتوقف؟ : ، فنتساءل"حتى( orez)لن أتوقّف عن ": ، أي(aggnihes )orez( itnehreb naka kadit uka: )قلنا
، وليس "السير"ه أمر مطلوب في الترجمة الملايوية، كي نتأكد على أن المقصود المراد هنا هو ومن ثم أن ذكر
أضف إلى . ومن ثم أن ترجمة المحذوف هنا ضروري تحقيقا لتواصلية الترجمة. ، وغيره من الأفعال البدنية"الجري"
، إما تكرار اللفظ (nalajreb)لفظ تكرار  عن طريقلمحذوف يخلق الاتساق بين أجزاء الآية، أن ذكر انرى ذلك، 
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، ويعنى (nanalajrep)، أي بلفظ (3ت)، وإما تكرار اللفظ باشتقاقه كما في (2ت)و( 1ت)نفسه كما في 
  :كما يليالمسير، 
  
  )israP tual nad moR tual( tual aud naumetrep id iapmas uka aggnihes nalajreb suret naka ukA
 
 amal aparebeb nanalajrep naksuret uka uata
  
 
 ذكر المحذوف جوازا : الأسلوب الثاني
  61موقنِين﴾ كُنتم إن بينهما وما واَلأرضِ السماوات رب قَالَ﴿: قال تعالى
  :ترجمته
  :(2ت)و (1ت)
 …imub nad tignal nakribdatnem nad ikilimem gnay halaiD“ ,bawajnem asuM
  :(3ت)
71
  takreB )orez( :asuM ahalaI … imub nad tignal )rutagnem gnay( nahuT
  :المناقشة
لسؤال الذي طرح فرعون لموسى عليه السلام في الآية الثالثة والعشرين التي عن االآية أعلاه إجابة  ظهرت
هو رب : ذكر الرب، أي من الآية قبل( هو)، وقد حذف المبتدأ الْعالَمين﴾ رب وما فرعونُ ﴿قَالَتسبقها، 
( 1ت)نلحظ فيما تقدم أنه لا اختلاف بين  .(46- 36: 8991، 01ج محمود صافي،)...السموات والأرض
هو )، يعني (…nakribdatnem nad ikilimem gnay halaiD)بالقول  ترجمانما تإفي ترجمة الآية، إذ ( 2ت)و
، وما (رب)نشهد من هذه الترجمة أا تترك ترجمة كلمة ، و(هو)ترجمةً للمبتدأ المحذوف ..( الذي يملك ويدبر
نرى أنه لمن الأفضل ألا يتركها المترجمون، إجابةً (. gnay)، ويبدله بالاسم الموصول (nahut)يقابلها في الملايوية 
رجمة لاحقة، ونمثل التالسابقة وال، توثيق الارتباط الشديد بين الآيتين نفسهلسؤال المطروح، وفي الوقت عن ا
  ...(. هو الرب الذي يملك ويدبر)، بمعنى (…nakribdatnem nad ikilimem gnay nahuT halaiD:)كالآتي
 أسير
 المسير
 
 
( halai)، وإنما تقوم باستخدام حرف التفسير (هو)بترجمة المبتدأ المحذوف  ظهر، فهي لا ت(3ت)أما و 
( tcejbus)في مكانه، والذي في رأينا، وفي نظام اللغة الملايوية، غير صحيح، لأن الحرف يقع دائما بين المبتدأ 
  . (362 :9002 ,la.te miraK haifaS kiN) ، أو أمام المركّب الاسمي(etaciderp)وخبره 
في الترجمتين المذكروتين، أي ، مثلما نجد (tcejbus)على المترجم الإتيان بالمبتدأ  يجوزوفي هذا الصدد، 
فقط، فأصبحت الترجمة أفضل ومراعية لنظام اللغة الهدف، وأكثر اتساقا ( aiD)، أو 81(halaiD)بذكر ضمير 
 )rutagnem gnay( nahuT halai aiD)، أو (imub nad tignal )rutagnem gnay( nahuT halaiD: )بما سبقها
 nahuT )orez( :bawajnem asuM: )يضا أن نترك ترجمة المحذوفوكذلك، نرى أن يجوز أ(. imub nad tignal
، بحذف (الْعالَمين رب ما)السؤال  عن، لاعتبار الآية جوابا مباشرا 91(…nakribdatnem nad ikilimem gnay
  (.هو)أي ( aid)ضمير 
  
   :ومن ذلك أيضا، قوله تعالى
   02﴾الْعظيمِ كَالطَّود فرقٍ كُلُّ فَكَانَ فَانفَلَق الْبحر كبعصا اضرِب أَن موسى إِلَى فَأَوحينا﴿
  :ترجمته
  (:2ت)و (1ت)
 akam )lukupid haleteS( ”.umtakgnot nagned uti tual hallukuP“ ,asuM adapek nakuyhaw imaK ulaL
 …tual halhalebret
  :(3ت)
 halhalebret ulaL )orez( !umtakgnot nagned uti tual hallukuP :asuM adapek nakuyhaw imaK naidumeK
  …uti tual
  :المناقشة
﴾، الْبحر بعصاك اضرِب ﴿أَن، من الآية للإيجاز البلاغي، بين "ضرب موسى"، أي (ضرب)وقع الحذف الفعلي 
: ير المحذوف كالآتيومن ثم، قام العلماء بتفس. ﴾، حيث يقتضي أن يحدث الضرب قبل انفلاق البحر﴿فَانفَلَقو
، أما بعضهم (3ت)وفي هذا الموضع، نرى أنّ بعض المترجمين لا يأتي بالمحذوف، كما في  .12(فضرب فانفلق)
  ."بعد أن يضرب"، ويعني (lukupid haletes: )الآخر فيقوم بترجمة المحذوف، كالآتي
تحافظ على  ،كلا الأسلوبينفي لا تزال الترجمة،   بالمحذوف أو نتركه، وتينرى أنه يجوز هنا أن نأ  
، فيتحقق الاتساق بين اللاحق (lukupid haletes)أما إذا ذكرنا . اتساق أجزاء الآية وارتباطها بعضها ببعض
 
 
فإن المعنى المراد ما زال مفهوما لدى القارئ،  ، وأما بدون ترجمة المحذوف(lukup)والسابق خلال تكرار لفظ 
والتي تدل على  ،(ulaL uti tual halhalebret(: )3ت)، نحو في (ulal)لملايوية خلال استخدام الأداة الرابطة ا
وقوع )و( الأمر بالضرب)فتحقق الاستمرارية والاتساق بين الحدثين، أي بين  وبإمكاا. الترتيب والتعقيب
 .نه لا ريب فيه أن الانفلاق يترتب على ضربه للحجر كما يفهم من السياقإ، إذ (الانفلاق
  
 تخليصهب المحذوفترجمة : سلوب الثالثالأ
 أَيها يا قَالَت( 82)يرجِعونَ  ماذَا فَانظُر عنهم تولَّ ثُم إِلَيهِم فَأَلْقه هذَا بكتابِي ﴿اذْهب: قال تعالى
  22﴾كَرِيم كتاب إِلَي أُلْقي إِني المَُلأ
  :ترجمته
  (1ت)
 adapirad halrudnureb naidumek ,akerem adapek halnakkapmac atres ,ini uktarus awab haligreP“ -82
 …akerem
  92- ,)uti tarus acabmem haleteS( ...!iretnem arap iahaW“ ,atakreb uti ’abaS iregen ajar
  (2ت)
 irad halrudnureb naidumek ,akerem adapek halnakkapmac atres ,ini uktarus awab haligreP“ -82
 …akerem
 autek-autek iahaW“ ,’abaS iregen naupmerep ajar halatakreb ,)uti tarus acabmem haleteS( -92
 …muak
  (3ت)
 irad halgnilapreb naidumek ,akerem adapek nakhutaj ulal ,ini uktarus )awabmem( uakgne haligreP-82
 …akerem
  92-  atakreb ’abaS utaRetes()uti tarus amirenem halgnaro iahaW :-…iadnap kidrec gnaro
  :المناقشة
فذهب : )(352، 91ج :م 0002) وقع الحذف بين الآيتين، حيث إن تقدير المحذوف عند ابن عاشور
 ، (الهدهد إلى سبأ، فرمى بالكتاب، فأبلغ الكتاب إلى الملكة، وهي في مجلس ملكها فقرأته، قالت أيها الملأ إلخ
أخذ الهدهد الكتاب، : )(093- 983 ،2ج :ت.دالصابوني، ) المفسرينبعض وكذلك، أن تقديره عند 
  (. وذهب إلى بلقيس وقومها، فرفرف فوق رأسها، ثم ألقى الكتاب في حجرها
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ونلحظ أن الترجمات كلها لا تقوم بترجمة الجمل المحذوفة التي يقدرها المفسرون، وعلى الرغم من ذلك، 
لترجمات لا تزال تحافظ على القيمة التواصلية للنص الهدف، وتحقق الاتساق بين الآيتين، فكيف يكون نرى أنّ ا
ذلك؟ وذلك لأا تأتي في ترجمة الآية الثانية بالعبارة التي تدل على وصول الكتاب أو الرسالة إلى الملكة، 
  .وتضعها بين القوسين
  (:2ت)و( 1ت)
  ...، قالت(بعد أن تقرأ الرسالة: )ني، يع)uti tarus acabmem haleteS(
  (:3ت)
  (...بعد أن تتسلّم الرسالة)قالت الملكة : بمعنى: )uti tarus amirenem haletes(
 :وذا التعبير، نفهم أن الرسالة من سليمان قد وصلت الملكة، ويقتضي وقوع أحداث عدة قبل ذلك، مثل
غير أن المترجمين اختصروا  .، ونحو ذلك"لملكة، ثم استلامها الرسالةذهاب الهدهد إلى سبأ، ثم إلقاء الرسالة إلى ا"
للدلالة على وصول الرسالة بعد وقوع الأحداث السالف  في ذلك واكتفوا بتلك العبارة التي في اعتبارنا ملائمة
  .ذكرها
  
  :ومن ذلك، قوله تعالى
 خضرٍ سنبلاَت وسبعِ عجاف سبع يأْكُلُهن مانس بقَرات سبعِ في أَفْتنا الصديق أَيها ﴿يوسف
  32﴾إلخ يابِسات وأُخر
  :ترجمته
  :(2ت)
 adap( raneb gnay gnaro iahaw ,fusuY :)ai halatakreb ,fusuY apmujreb ai haleteS(
  ...)tahilem ipmimreb gnaroes( imak adapek halnakrib’aT !)aynalag-alages
  :(3ت)
 gnay gnaro iahaw ,fusuY :)uresreb aid ,fusuY nagned apmujreb uti nayalep haleteS(
 ...)ipmim liwkat( imak adapek nakgnareT !raneb
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  :المناقشة
قول محذوف في الكلام، وهو  ؤشر إلىأن الآية خطاب بالنداء م (27، 21ج: م0002) ذكر ابن عاشور
 بِتأْوِيله أُنبئُكُم أَناْ أُمة بعد وادكَر منهما نجا الَّذي ﴿وقَالَعد أمة كما سبق وروده في الآية القول الذي نجا وادكر ب
وذكر بعض المفسرين تقدير القول  .، إذ حذف من الكلام ذكر إرساله ومشيه ووصوله للإيجاز42فَأَرسلُون﴾
، أو ...(السجن، ودخل على يوسف وقال له يا يوسف أيها الصديقفأرسلوه فانطلق الساقي إلى : )المحذوف
فيتضح لنا تواجد الحذف القولي في الآية التي  .52...(يوسف أيها الصديق: فأرسلوه إلى يوسف، فأتاه فقال)
  .سابقةاللاحقة والتشكل الاتساق بين الآيتين 
: المخذوف ليكون بين القوسين وجدنا أن اثنتين من الترجمات المدروسة تلجآن إلى تلخيص القول  
، أو (2ت)كما في ( بعد أن يقابل يوسف، قال له)، أي (ai halatakreb ,fusuY apmujreb ai haleteS)
( بعد أن يقابل الساقي يوسف، ناداه)، بمعنى (uresreb aid ,fusuY nagned apmujreb uti nayalep haleteS)
  (. 3ت)كما في 
، يجعل (3ت)و( 2ت)ذكر المحذوف، أي الإتيان بتلخيصه كما ورد في أن في هذه القضية،  ،نرىف
  . الآيات الكريمة أكثر اتساقا بين اللاحق والسابق، ويجعل القصة أكثر روعة ومثيرة لدى القارئ
  
  خاتمة
 طبقا في النص القرآني كثيرا جدا ونلحظ وروده .القرآن الكريم واللغة العربية االحذف ظاهرة لغوية يتميز 
 .(: 002ابن جني، ) .."ألا ترى إلى ما في القرآن وفصيح الكلام من كثرة المحذوف: "..ل ابن جنيوقل
: 11أبو شادي، ) ويعد الحذف ظاهرة لغوية تخدم غرضا بلاغيا، وهو يجيء في أتم صورة وفي أحسن موقع
اب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، هو ب: "وللحذف أسرار بلاغية معينة، فقد ذكر الجرجاني في الدلائل .(
  . (61: م21الجرجاني، ) .."عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر
لا يمكن التعرف على  نانيجدر بنا الذكر أو .نه حافل بظاهرة الحذفإيتميز بالإيجاز، ون النص القرآني إ  
ومعرفة المحذوف أمر ضروري في فهم النص  .اق يعين على إدراكهل يفسره أو سيتقدير المحذوف إلا بوجود دلي
في بعض  المحذوف إبرازيقوم بثم  في النص الحذف وقوعلمترجم أن يراعي لوينبغي . جيدادقيقا والقرآني فهما 
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حد ، في وتحقيق الاتساق في النص الهدف .بتلخيصه بغية تحقيق تواصلية الترجمة ومقروئيتها وأبترجمته،  المواضع
، إذ بدونه لا توفي الترجمة المعنى المراد، أو لا توافق ن بعض المحذوفات لا بد من ذكره في الترجمةأإذ  ذاته، مهم
 ،أما بعض المحذوفات في النص القرآني فيجوز إهمال ذكرهو  .مع نظام اللغة الهدف من حيث قواعده وأسلوبه
  .ة الهدفلأنه لا يؤدي إلى خلل أو نقص في البنى النحوية للغ
الترجمة، ولا سيما في  لمراعاته فيلمترجم يستغني عنه اأن الحذف موضوع لا ب آثرناوفي ضوء ما تقدم،   
 ،ن يقوم بترجمة المحذوفات في مواضع حيث لا يفهمها القارئلأويأتي دور المترجم  .ترجمة النص القرآني
تلخيص بلور أن ن ستحسنندرك أنه لمن المذلك،  و فضلا عن. المعنى المراد من كلام الله المعجزليستجلي منها 
  .بين السابق واللاحق بشكل ملحوظ همحذوف القول لربط
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صالح .م كتبها د0102مارس  2-22تمر لسانيات النص وتحليل الخطاب بالرباط من مستفادة من ورقة مقدمة في مؤ  
دراسة وصفية : نحو النص في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى)، بعنوان عبد الناصر عثمان صبير.التنقاري ود
  (.وتحليلية
  
تلك االات اللغويات الحديثة بالترجمة، ومن بعض مجالات ط أكّد أحد الباحثين على ازدياد عدد اللغويين الذين حاولوا رب  2
  .54p ,tneserp ta egaugnal dna noitalsnart neewteb snoitaler fo ydutS ,eij-uhS uiL: انظر. لسانيات النص
3
م 7002المطبوعة سنة تعتمد الباحثة في هذه الدراسة على الطبعة الثالثة . سعى في ترجمته مجموعة من المترجمين الماليزيين  
   .، ماليزيا(utseR nasayaY)نشرها ياياسن رستو 
المراجع  أحدم، وأصبحت هذه الترجمة 01أشهر الترجمات بالملايوية منذ  من قام بترجمته الشيخ عبدالله بسميه، وهو 
لايوية لكوا قد حصلت على الاعتراف الرئيسة عند الدارسين والباحثين في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم من العربية إلى الم
تعتمد الباحثة على الطبعة الثانية عشر المطبوعة سنة و. الرسمي من قسم الشؤون الدينية التابع لمكتب رئيس الوزراء الماليزي
  .م0002

في  ةعترفمن ترجمات القرآن الكريم الم، وهو م371منذ  للعالم الإندونيسي محمود يونسوهو تفسير القرآن الكريم  
سنة  عدد من الأساتذة الماليزيين باللغة الملايوية تعتمد الباحثة على الطبعة المنقحة قام بتنقيحهاو. وماليزيا لجمهورية الإندونيسيةا
   .م002
6
  .63: سورة النمل  
7
  : الملايويةب القرآن الكريم الرموز الآتية للدلالة على ترجمات ونستعمل الباحثي  
  ، (utseR nasayaY ,nahamejreT nad aisyalaM fahsuM :naruQ-lA) لترجمةا لكتاب -(1ت)
  ، (naruQ-la naitregnep adapek namhaR nanipmiP risfaT) الترجمة لكتاب -(2ت)
  (.inamhtU msaR :miraK lun naruQ-lA :sunuY dumhaM risfaT)الترجمة لكتاب  -(3ت)

  ...ان، قال سليمانلمّا وصلت الهدية إلى سليم: ترجمتها  

، القرآن وصرفه وبيانه الجدول في إعرابمحمود صافي، : انظر. ضمير مستتر يعدو على رسول الملكة( جاء)يكون فاعل   
  .661، ص01ج
01
  .162، ص1، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور، : انظر. 3: سورة النمل  
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  . السير سنواتبلن أتوقف من السير حتى أبلغ مجمع البحرين، أو أستمر : ترجمتها  
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 1
 
                                                                                                                                                                                      
1
إعراب القرآن ، والدرويش، 091، ص2، جصفوة التفاسير، والصابوني، 207، ص2، جالكشافلزمخشري، ا: انظر  
أابن : لا أبرح سائرا، أو لا أبرح مسيري، ومنهم: بالاسم، مثل( لاأبرح)ومن المفسرين من يقدر خبر . 615، ص4، جالكريم
  .عاشور، وأبو حيان
61
  .2: سورة الشعراء  
71
  (.orez) الأمثلة باستخدام نرمز لموقع الحذف في  
1
  (.hal)، وحرف التوكيد (aid)تتكون من الضمير الغائب الملايوي ( halaid)كلمة   
1
  ...(.ي يملك ويدبر السموات والأرضلذاالرب ( orez): أجاب موسى: )ترجتنها  
02
  .36: سورة الشعراء  
12
، 663، 2، جصفوة التفاسيرالصابوني، : انظر أيضا، و61، ص2، جأنوار التتريل وأسرار التأويلالبيضاوي، : انظر  
  .63و
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  .2-2: سورة النمل  
32
  .64: سورة يوسف  
2
  .54: سورة يوسف  
2
، 5، جالبحر المحيط، وأبو حيان، 754، ص2، جالكشاف، والزمخشري، 55، ص2، جصفوة التفاسيرالصابوني، : انظر  
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